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BIENVENIDOANDINO 
la via romana de parpers: 
passat, present i futur 
m 
aig tenir coneixe- visitat la zona i tocat el Pont 
I,, ment de la Via Ro- Romà. Per aquestes contrades es 
mana de Parpers fa deia que els prínceps hï havien 
uns sis anys, quan un estat. La Casa Reial va respondre 
pagès de la zona em va parlar dels amb un estricte: "La reina no ha 
"murs antics a Can Navas, al cos- estado donde usied indica." 
tat de Can Pins". Vaig comprovar En ducs ocasions he parlat 
in situ el perill existent en els murs a m b e! Sr. Calvo, a la Casa de Cul-
de contenció, en ambdós costats tura d'Argentona però, novament 
de la via, ja que els avellaners Í les sense resultats efectius, 
alzines creixien a les seves parets Una mitjana de dotzena vega-
amb el perill conseqüent que les des, personalment i per escrit vaig 
rebentessin. C o m passaria amb els instar al responsable d'arqueologia 
contraforts del costat de muntan- del Maresme, Sr, Antoni Caballé i 
ya, a causa del tíltrar de l'aigua i Crivülés, per tal que tes quelcom 
descalçat dels antics fonaments , d'efcctiu a favor del condiciona-
s'esfondressin. És precisament el ment de la Via. 
que ha succeït fa un any a tres En aquell temps CISA, con-
panys importants de la paret de cessionària o quelcom semblant de 
contenció. les obres de Fautopista, donava un 
En quatre anys em vaig adre- import de trenta milions com a 
çar set vegades a l 'Ajuntament compensació pels danys mediam-
d'Argentona. Quatre per escrit i bientals que estaven produint a m b 
tres personalment. En va; no vaig la nova autopista de l'eix Mataró -
aconseguir parlar ni un sol cop Granollers. En tm tram anterior ja 
amb el responsable Sr. Pinart ni s'havia actuat de forma semblant i 
t ampoc que contestés els meus va servir per millorar ima mica 
escrits. Les preguntes eren curtes: l'estat del Castell de Burriac. 
a) Q u è han fet vostès per protegir La Via Romana era la candida-
ta via romana de Parpers? b) Si no ta amb més mèrits a causa de la 
han fet res, quan bo fatan? seva proximitat... ignoro qui va ser 
Tenia coneixement que era el responsable que va decidir on 
una propietat privada Í que el pro- destinar l ' import concedit, però es 
pietari tenia el deure "moral " de van destinar a d'altres jaciments, 
conservar-la... N o vaig aconseguir Fa uns dies m'he assabentat que la 
parlar-hi, sí a m b qui portava la Generalitat té cura de les "seves" 
hisenda, és clar que del que ante- propietats arqueològiques ... La 
r iorment he explicat no en sabia Via no ho és... 
res, però em permetia anar-la a Vaig acudir a l ' U N E S C O 
veure... (Uni ted Nat ions Educat ional , 
Vaig acudir a la Reina, pregun- Scientific and Cultural Organiza-
tant si ella hi havia estat, quan era t ion) , quan cl president ne ra 
princesa, a Can Navas i si havia Federico Mayor Zaragoza. La res-
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posta va venir de Georges S. 
Zouain, Deputy Director Wolrd 
Heri tagc Cen t re , a m b data 
29 .01 .1998, adreçant-me a: Co-
mitè Nacional Espafiol de I C O -
M O S , que consten com Consejo 
Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de Espana. 
Em va contestar la Sra. Direc-
tora, desviant el tema objecte de la 
meva preocupació, la Via Romana 
de Parpers, i entrant en una dis-
cussió bizantina sobre la impor-
tància del castellà, ells en deien 
"espanyol", fins i tot remetent-se a 
la Dcclaración de San Millan de la 
Cogolla de 7 de maig de 1997 
amb la signatura d 'uns vint repre-
sentants de rcpiibliques sud-ame-
ricanes... 
En insistir .sobre el tema, em 
van suggerir "se dirija a instancias 
conipetentes o a las que puedan 
estar interesadas en mantencr 
correspondència con Vd. (sic!)." 
(10 .06 .98 . sortida 407 ) . N o hi 
vaig insistir. 
A mb el cessament de Federico 
Mayor Zaragoza al capdavant de la 
U N E S C O , el nou responsable era 
el japonès Koichiro Matsuura . 
Vaig apel-lar-hi (20 .12 .1999) . 
Novamen t el Sr. Georges S. 
Zouain, Deputy Director Wolrd 
Heritagc em va respondre 
(14.01.2000), aquesta vegada en 
castellà: " C o m o Vd. sabé, son las 
autor idades conipetentes d e su 
país las responsables en lo que ,se 
refiere a la protección del sitlo. En 
este sent ido . le c o m u n i c o que 
bemos trasmitido copia de su carta 
a la Delegación Permancnte de 
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Espana aiiie ia U N E S C O " . Quina 
sucursal de la U N E S C O a Espan-
ya de Ics vint organitzacions que 
encapçalen aquesta nominació? 
Davant la nul·la reacció vaig trac-
tar de localitzar la idònia i després 
de tres trucades a Madrid, a dife-
rents organismes, vaig abandonar. 
A l 'Ajuntament d 'Argentona 
hi havia entrat un equip de perso-
nes cultes.. . El Sr. Antoni Soy 
Casals, qui em va respondre 
{29.nov.2000): "De moment , no 
us puc respondre a les preguntes ja 
que estem treballant .sobre aquest 
tema". 
Vaig recórrer al Molt Honora-
ble Sr. Jordi Pujol, fent referència a 
la conversa durant un viatge de 
C o p e n h a g u e n sobre im amic 
conii'i: M n . Josep Gonzalvo i Pai-
tuví, Pvre. que morí cl 28 d'abril 
de 1992. Li vaig exposar el tema 
per escrit {25.09.2000). La reacció 
fou immediata. Va cursar la meva 
missiva al Sr. Conseller de Cultu-
ra. L' Honorable Sr. Jordi Vilajoa-
na i Rovira qui em contestà 
(10 .03 .2000) que "son 3 .740 ,8 
milions de pessetes els que estan 
destinats en projectes de restaura-
ció i con.servació de patrimoni cul-
tural en el període 1997-2001. En 
total , a finals del proper any 
aquesta inversió haurà donat lloc a 
actuacions a 183 projectes en tota 
la geografia catalana". 
Davant la meva insistència 
(17.02.2001) per conèixer si entre 
aquests projectes hi era inclòs el 
de la via romana de Parpcrs, la Sra. 
Natàlia Molero, Cap del Gabinet, 
respon (02.03.2001) que m'adre-
ci al Servei d' Arqueologia. El Sr. 
Antoni Caballé, m'explicà (octu-
bre 2001) que "ja som a prop. És 
qüestió de posar fil a l'agulla i 
començar....crec que serà cap a la 
fi de l'any....ja ha caigut un tros del 
mur de contenció com vostè havia 
pronosticat fa quatre anys..." 
Feliçment, l 'Ajuntament d'Ar-
gentona governat per altres perso-
nes, diferents a les primeres a les 
quals em vaig adreçar, m'ha anat 
informant sobre les mesures que 
.s'estaven prenent. La Sra. Margari-
da Co lomer Í Rovira, persona 
amable i culta, s'havia fet càrrec 
del tema i em va sotmetre detalls 
del que esperava fer. 
El passat 13-04.2003 em va 
alegrar ob.servar arran de la visita 
comunitària, que es començava a 
dignificar la capçalera de la Via en 
la part superior de la collada. 
També vaig captar que la tradicio-
nal penúria dels mitjans econò-
mics seguia vigent dona t que , 
segons tinc entès, "ningi'i, excepte 
la Diputació no ha donat un duro 
per escometre l'obra". Indicació 
que desconeixia. Bé, raó suficient 
per a insistir. Com?: 
- Demano al Sr. Antoni Caba-
llé informació, tant sobre aquest 
t ema i aclariments d 'un parell 
d'errors històrics que es citen a 
memòries recents sobre l'antigui-
tat de la Via. Per exemple: a la Gas 
Natural, al Kill entregat en la reu-
nió. 
- Demano entrevista a la Sra. 
Natàlia Molero per recollir dades 
precises sobre si aportarà diners, o 
no. Avui (8.04.2003) no hi era. 
Depenent del que indiqui la 
Sra. Molero tornar novament al 
Molt Honorable. Sr. Jordi Pujol 
abans no es retiri. Q u a n ho facj hi 
haurà més temps i fins Í tot és pos-
sible que vulgui veure personal-
ment com avança el tema. Es una 
persona culta. 
Conclusió a finals d'abrit de 2 0 0 3 
Caldrà veure quin és cl resultat 
a les urnes en les properes elec-
cions. Si surt escollit l 'actual 
equip, tant de bo sigui així, es 
podria suggerir obrir un compte 
en pro de ia restauració de la via 
romana de Parpers a La Caixa o 
similar per a recollir fons de diver-
sa procedència, independentment 
que la Generalitat o altre organis-
me que hi aportin mitjans. Se m'a-
cut també que les empreses de la 
zona podrien col·laborar si saben 
que és amb una finalitat tan al-
truista "de casa nostra". Per exem-
ple, TESA de Beiersdorf, Grumbe, 
Graficas 2000, el director d'aques-
ta t'iltima té casa a Argentona, 
atgií de la família Marfà,...;qui ho 
sap? Pot.ser també un grup paperer 
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Mentrestant, i en la mesura del 
que jo pugui ,"ajudo a fer pa/s": 
^ Q U È M É S FER?: EN LA 
MEVA O P I N I Ó I N S I S I T I R I 
D E M A N A R 
Con ja deien els qui varen 
consiruir la Via: 
Q U I PETIT, ACCIPIT 
et 
Q U I QUAERIT, I N V E N I T 
E! nostre poeta ho plasmava 
així: 
"No hny camino, 
se hace camino al andar". 
L' Ajuntament d' Argentona ja 
ha començar a caminar en ei rema 
de la Via romana de Parpcrs. Es 
qüestió de recolzar-lo i empènyer 
si es para. 
Diferents referències a la Via de 
Parpers: 
A) Ui revista tècnica d'arts gràfi-
ques, "Intopack", amb IS·OüO 
exemplars, del Grup Press 
Craph, núin. 63 , pàg. 13, en 
relació a un reunió internacio-
nal del (jfup Ahlstrom, sobre 
envasos d'aliments per animals 
de companyia, indicava: "Den-
tro de las sesiones pcrifcricas se 
incluyo una cena en el restau-
rante Bell Racó (Argentona) 
donde los asistentes, que habí-
amos oído tanto de alimentes 
pudimos participar de otro, en 
este caso, para el espíriru: a 
pocos metros de la sala del res-
tauranre quedan ai'm U I 0 0 m 
de la Via Romana que desde 
l luro (Mataró) iba a Aquae 
Calidae (Caldes de Montbui ) . 
Constriiida en el 120 a.de J .C. 
por lui cónsul, Sergiíis. sirvió 
entre otros fines, para que los 
patricios y adinerados roma-
nos que siifrían artritis, hicie-
ran el viaje por mar desde 
Ronia (Ostia), no hay diida, 
acompanados por sus animales 
basta Mataró, y siguieran des-
pués por fierra, hasta Caldes 
de Mon tbu ï donde e! agua ter-
mal emerge hoy, como enton-
ces, a 70"C". 
B) De forma semblant Í amb un 
altre pseudònim, a la revista 
en anglès "Flexo & Gravure 
iiiternational", núm. E !40()9, 
amb una distribució mundial 
d 'uns 12.000 exemplars, cl 
setembre de 200U a la pàg. 78 , 
indicava: "To strengthen the 
professional links and to be 
able to discuss practica! mar-
ters in a dilTercnt environmcni 
thc delcgatcs reconvened in 
the evening oi the conferenc's 
first day in the Restaurant Bell 
Racó (Argentona), approx. 50 
km from Barcelona) a place 
formerly crossed by a Roman 
road. Originally tbis was built 
in 120 BC and srill bas many 
visible arcbaeologicaj remaitis. 
T h e part ic ipants welcomed 
thc cultural information abour 
ibe place as "food lor the spi-
rit" is having focusscd throug-
hout the day on pet food pac-
kaging". 
Detalls a tenir en compte sobre la 
Via romana de Parpers 
1 - "Construcció de la Via"-
• Tant la ressenya ^Aties (Ges-
tió i Dihisió del Patrimoni Ar-
queològic i Històric) consignada 
el 13.04.2003, com. La Memòria 
de Gas Natural en data 17 de Juny 
de 2002, apartat 2: La Via Roma-
na de Parpers: història i estat de 
conservació, indiquen com a data 
de construcció l'any 120 d.c. 
Aquesta data hauria de ser 120 a.c. 
• La llei de les Xi! taules esta-
blia 4.8 m. d'amplada. 
Tres mil-liaris a la zona (Sta. 
Eulàlia de Ronçana, Tona & Sta. 
Eulàlia de Riuprimer) refrenden la 
preocupació de M. Sergius por las 
vies: "II piú ant ico esenipio di 
cippo stradale romano provienc 
dalla Via Appia e data circa al 250 
a . c La strada per la Spagna, attra-
versante la GalMa nieriodionale. fu 
fornita de pietre miliari prima del 
123 a . c . " Giovani Caseili, Guida 
alle antiche strade rornnne Instituto 
Geografico D'Agostini 1994. 
• El grau de roTiianit/ació de la 
zona va haver d'impulsar la seva 
construcció abans no decaigués 
r imper i . 
• Possible lorn terri.sscr a l'en-
trada del túnel de l'autopista? 
II - a8001 89@centtes.xlec-es 
Tracta d 'Argen tona . rel.: 
25/10/01 21:27, pàg. 4 de 5 s'in-
dica; "Precisaniente por el surco 
de la riera discurría la via piíblica 
de enlace entre l luro y "Aquae 
Calidae (Caldes de Montbui)". . . . 
Se duda fuera sí: el caràcter roma-
no era haccr caminos de la línea 
recta y el lecbo estaba cubierto con 
cl agua de la Riera de Dosrius. 
Documentació a disposició: 
1) Inscriptions romaines de Ca-
talogne i. Bnrcelone (sauf Barcino)-, 
G. Fabre, M. Mayer i I. Rt)da, 
Difusión de Boccard, I I , me de 
Médicis, PARIS VI", 1984. 
2) Guida alle antiche strade 
ramane, Giovanni Caseili. Institu-
to Geogralïco D'Agost ini . 1994. 
3) Cep ran o - Archeological 
Museuni of Fregellae. En anglès, 
també en italià. Breu exposició del 
contingut del museu d'història de 
la ciutat. 
4) L 'epigrafia romana a Cata-
lunya, estat de la qüestió i darreres 
novetats. Marc Mayer i Isabel 
Rodà (i 85 pàgines). 
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